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ETffl TRAORDINARIO 
D E L A PROVINCIA D E L E O N , 
C O R R E S P O N D I E N T E A L D I A 21 D E F E B R E R O D E 1 9 0 3 
ZONA D E - R E f M A B I E N T O DE ÍÉl M. 50 
RELACIÓN nominal de tos recluías de esla Zona que forman la quinta parte del 
reemplazo de i 901, y que en v i r tud de la Seal orden de U del actual, (*Í) ia-
r i ó Oficial,* nüm. 'fá)y lian de incorpora rseáJa citada Zona en esta Plaza c¿ 
dia 1.° de Marzo próximo para su ¡destino á Cuerpo. 
Beeni' 
pUios 
1901 
Apuntamientos 
As torga ." ; . : . . . . . . . . . 
I d e m " . . . ; . . . . . . . . . 
Idstr,.. . . . . . . . . 
Idem • . . . . . . . . . . . y . 
B e o c v i d e s : . 
B r a ü b c - l o . . . . - ; . 
Idem. . . 
L u c i l l o . . ' . - . . . . . . \ \ . : ] . . 
Quintaba del Cas t i l l o . . . . 
Quintamlla de .So i¿oza„ . 
liaba:,al dél Camioo . . . . . . 
Sao Justo de la Vega ; . . . : 
Idem'... . - . : ; . ' . . . - . . . . . . . 
Sta. Cólcaiba 'dé Sóníoza. 
SsDtá M"a!ÍDa?dél Rey . ' . . 
ide 'aí . .y. v . . " . . . . 
Truchas.. ¡ . - . . . . . . . . 
Turcia . 
Valder rey .y . . . . : . . . . . . . 
I d e m . . . ' . . . . . . . . ... 
Val de Sah ' .Lb r ' enzó : . ' . . . 
I d e m . . ; . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l aga tóu . . 
Idem.;.;...'.. . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . ; . 
Villatejo do O r b i g d . . . . . . 
Villares de Ó r b i g o . . . . . ; 
La B a ñ e z a . . : . . . 
Idem.. 
íMija do les Melones.'.'.. . 
Idem. . . .V . ; . . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
La An t igua . . 
Bastillo del P á r a m o . 
Castrocalbón . . . . . ' . . . . ' . 
Castrocontrigo. 
Idem 
Déstriai 'á • 
Lt-guna do N e g r i l l o s . . . . 
Quintana y Congos to . . . 
Kiego de la Vega . . . 
Ide 
S. Cristóbal la Pclaatera 
Vüb .c jou t íu . 
Boflsr 
Cármenes 
Idem 
Pola do Gordóu. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
NOMBRES • 
Domingo Alonso SI úrc iego 
Segundo G á r e n Alouso ' i • "v " 
Julián1 Aqui l iuo 'Cí l le ja Garcia-
Jcsé;Morla Santisgo- ••• ^ \ ' ' . 
Justo Caul ín Rodr íguez ' 
Ale jandro .Fornández .González" 
Pablo Óárro .Gi lgado . . - ' . . - i . ; 
Luis Mart ínez P é r e z - • y ,': ' . -
Alberto Kodriguez.Prieto • . 
Francisco Calvo "Martínez . - ' -
Juan Mart ínez Mart ínez . . -
Pablo Mart ínez García " *.*', 
Mariano del Rio González- -: . '- -: . 
En r ique 'Fe rnáodez R'cdriguez < -. 
Pedro Majo Mayo • ' ' : '' • 
Pédru Uodriguez Vega ... -". .: 
Claudio de la Josa'Peral ! ' 
Je rónimo Pérez Garcia " 
José María Celada del Rio 
4 l ¡guelCombar i 'os .de la Fuente ."'':.-
J e rón imo Salvadores Manrique 
José Blas Nieto • 
Francisco Saturnino Calvo Suá rez 
Saturnino Alvarez Fe rnández , /: 
José González Álvarez . 
Isidoro González Mcrtinez 
Santiago Duefias Marcos 
Juiiu Rodr íguez Fernández . . .. 
Maáuél-Vaquero Feruánde» - . 
Adriano Mart ínez Fe rnández 
Francisco Aparicio Mart ínez 
Aureliano Pérez Alija 
Tomás Aparicio Calvo 
Agus t ín Riesco Prnda 
Carlos Cartin Mielgo 
Angel Rosendo Turrado Claro . 
Luciano Santos Fuertes " 
Marcos Huerga López 
Juan Chana Valderrey 
Matías Ugidos S. Mart iu 
Ignacio Ares Pérez 
Florencio Fernández Iglesias 
Antonm Pérez Turionzo 
Ignac io 'Fe rnández D o m í n g u e z 
Santiago Fa lagáu Garcia 
Angel J á ñ e z Moráa 
Raimundo S á n c h e z L'iimazares 
Patricio Fernández Diez 
Luciano Cas tañóu Diez 
Andrés Pollán Ordóiiez 
Fernando Garcia Alvarez 
Serafín Garcia Rodr íguez 
Germán García García 
Manuel González Ga ic í a 
Reem. 
lilaio» 
1901 
Ayuntamientos 
La R o b l a . . . . . 
I d e m . . . . . . . . ' . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . • . . . . 
I J e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matallana 
R o d i e z m o . . . . . . . . . . . . . 
Idem"."..•.;!•; ' .".";. . . . . . ' . . 
Santa CotV.mba Curueño 
Valdupiclago . . . . . ." . . ." . 
Vegaquemada.. ' . ." . . . - . . 
I d e m . . . . . . . 
León;; . . . " . . . . . . 
ldbm.. „ . . . , ' . . ' . . . 
Idem . ; .'; . ? . . . . ' . , 
Atinúa'ia.'. . . • . . . . . ' . . 
Cuadros - . : - . . . . . . . . ... . . 
Chozas de ; A b a j o . . . 
I d e m . . . . . . ; : . . . . 
Gátrafa.,. ' . 
Idem . ; •: . . . . , 
Uradefes v . . . . " . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . " ; 
Idem . . . 
Rioseco de T a p i a . . . . . . . 
San Andrés del'Rabanedo 
Valdefrosno . . . . . 
Válverde "del Camino :•'.. 
Vegas del Condado. .y . . 
Idem : .. 
Villaquilambre. 
I d e m . . . . 
Vi l l a tune) . . 
Idem . . . . . . . . . - . . 
Murías de Paredes . . ; . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los Barrios do Lu i í a . . ' . ' . 
Cabrillanes. 
IdeinV. 
Campo lá L o m b a . . . . . . . 
Láncara . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Palacios d o l S i l . . . . . . . . . 
Idem. 
Rieilo 
Santa Mana de O r d á s . . . 
Soto y Amio 
Idem 
Vegaríenza 
Ponferrudu 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Alvares 
Idem 
Barrios de Salas 
Idem 
Bombibro 
Idem 
Idem 
Idem 
KOMBEES 
Juan Antonio Alvarez Diez 
Felipe Balbuér.a Prieto . . 
Leopoldo Viñucla Diez 
Angel Suá rez Fe rnández 
Alonso Gut iér rez González 
Manuel Rogolio Diez'Ballesteros 
Constaiitino González Rodr íguez 
Añilo Fe rnández Robles 
Secundino González Ordóñez 
Teófilo Rob les 'Fe rnández 
Nicolás López Miranda- : , . , 
Enrique Fernández Navarro 
Francisco Alonso de León 
Eduardo Gómez Tejada • ' . 
Domingo.Alvarez Pérez . 
Augel;Rodiigu"ez O r d ó ñ e z : ." 
Liiis Alvarez Fidalgo - - . " 
Mauricio Mónfa ' f l ' í iRebo l l a r .* : 
Alonso Balbúeua.Flórez " 
Eufebio García Gut iér rez ; -
Valent ín .García Garc ía . 
Emilio.S. J iu jo-Gdozález 
Kpmualdo Fernández Robles 
Gregorio Rodr íguez Diez 
Tomás"García Millán v " • - .. 
Jacinto M i i r ü n e z y - •'' "; .• 
Felipe Cubillas F e r n á n d e z . . : . 
Isidoro Sorraóo Mart ínez ' 
Gregorio Puente Torices. 
Celestino, González Mart ínez . 
Antonio Iglesias Arenas 
Vicente Allpr Cordero • 
Maximino Mart ínez Lorenzana 
Teodoro Már t inez 'Garc ía 
Casisrio Fernández Peña ; 
Manuel Sabugo Alvarez 
Ange l Suárez Suá rez 
I loimnndü Alvarez :; 
Jooquin Pérez Suárez 
Manuel Diez Rabanal 
Francisco Alvarez García 
Pedro F e r n á n d e z Rodr íguez 
Uauoel '.Caladas .Panizo 
Jo?ó Méndez Mar t ínez ; 
Manuel González Prieto . 
Froilán Diez Pérez 
Amaro González Gómez,. 
Ciríaco Rodr íguez 
Segundo Teófilo Alvarez Suá rez 
Braulio Pecios Arias 
Tomás Aseojo" Matachana 
Manuel González l 'ourel 
Demetrio González Pérez 
Rogelio Reguera Gómez 
Esteban Mor in Barrio 
Lorenzo Silva Panizo 
Julio Sarmiento N ú ñ e z 
Rogelio Viñambres Manjarin 
Juan Rodr íguez Garcia 
Joaqu ín Marqués Mart ínez 
José Villaverde Alvarez 
Antonio Alvarez Villaverde 
Juan López Alvarez 
10 
9 
10 
12 
1S 
14 
Iñ 
9 
10 
15 
18 
5 
8 
11 
12 
4 
10 
7 
14 
17 
10 
11 
4 
'• 7 
• "8 
' -6 
-..8 
7 
¡> 
10 
11 
,8 
9 
13 
14 
5 
9 
17 
19 
11 
l á 
I I 
11 
5 
.16 
15 
:.17 
10 
11 
10 
, 3 
• 5 
; -ü 
•5 
e 
9 
n 
n 
.16 
1901 
Ayuntamientos 
Castropodamo 
Idem 
Congosto 
Pulgoso d é l a Ribera 
[dcm 
Igüuña 
Molinaseca 
Idem 
Noceda 
Idem 
Páramo del Sil 
Puei.to Dotnit,go Flerez. 
Tnreno 
I.íem 
Moa 
Idem 
Riaflo 
Idem 
Boea de Ht i é rgano 
Idem 
Buróu 
Idem 
Cistierna 
Idem 
Valdemiedo...' 
VVgi¡m¡iin. 
Villayntidre.. 
S a h s g ú i i . 
Idem 
Vsldepulo. 
Ideo». 
Valencia de Denj Jaan.-
A r d ó n . . . . . . . . . . . . 
Idem . . , . . . . 
Cimancs de:lti V e g a . . . 
Idem. 
Gui'doucillo ; . . . . . . . . .-
Izagre. 
Matudeóo de los Ototus. 
Soutás Martas. 
I d e m . . . . . . . . . . ' . . . . " 
Valderae..; . . . . . . ... 
I d e m . . . . . . - . . . ; . . 
Valdovimbre'. ' . 
Idem. ; . ; . . . . . 
Vdlamsi idos . . " . " . . . . . . . . 
Villaoueya las Manzanos 
Villairáticií ddl Bierzp". 
I d e m . . . . . . . . . ; . . . V . . . 
Argaaza. . . ; 
liiéta': . ' . . . " . . . 
Burjas. . ; . . ; T . . . " . . . . . 
C á c : ! b e l e s . . . . . . . " . . . . 
O t t t n p o o a r a j r a . ; • • . 
C s n d i n . . . . . 
C a r r a c e d e l f t . . . . . . . ... 
[ d e b a . . . . . . ' . . ' . . i - . ' . 
Ourulloo. 
I d e n i . . . . . 
0.:r.cía 
PetaDzatiés.'.;.'.'.. • . . . . . 
Sancodo . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Vfga de Espi jareda . . 
Idem 
Vega do V a l c a r c e . . . . 
Idem . . . . . . . . . . : 
V i l l a d e e a o e s . . . . . . . . . 
Idom. 
NOMBRES 
Victorino Toribio Pérez 
Gregorio Guudio Uodriguez 
José Alvarez Ferrera 
José (jonzález Escudero 
Angel Mayo Jáñez 
Santiago Barredo Arias 
Cecilio Morán de la Fuente 
Bernardo García Iglesias 
Pedro Alvarez Molinero 
Manuel Alyorez López 
Manuel Abad Alvarez 
Federico Rodr íguez Vega 
Mabuel García Rodr íguez 
Gervasio Pérez Al inso 
Eduardo F^roundez Vázquez 
Eliss Rodr íguez Alvarez 
Angel Rodr íguez Fernundec 
Francisco González Miguel 
Pedro Vega Vacas 
Adolfo Casquero García 
Ibo Cimadevilla Canal 
Pelsyo Allende Alonso 
Máximo Diez Escanciano , 
ucisco S á n c h e z Alvarez 
Valent ín Mansiila Valbueua 
Miguel Zopico Liébaua 
David Peñucor¿db Muit iuez 
Agus t ín ÜUÜZB Llamos . . 
Gregorio.Loria He rnández 
Félix Villa García , "". ' :, 
León Maraña García. V. 
Ramón Peiez M a r t í n e z , 
' iu i l l e rmo González Ordás 
Ramiro González G a r c í a . ' . 
Uar t ip Uódriguéz Mnurin.. . 
Lucidio;González Fernandez 
U()uestó;Cepeda Carrero ; 
Saturnino Perrero Redondo 
Leovig'ildo Rodr íguez Alvarez 
Ciríaco Castro Rodr íguez ¿ ; 
Hermér .egi ldo Rodr iguéz López 
Áicáaio Feriíaiidéz Mart ínez " • 
Felipe,Rundo Garzo" ... 
A'ntofiió:AIOOEO. Uartiuek - . 
Luis Praoco Hoy ' . J : 
Macario Huerga'Morla.-
Dionisio Martiiie2:Cascalhna, 'V 
J o t é .Mária*Pastor N u ñ e z : 
Manuel. Vázquez.Val lé , 
Lébrtardo .Vega Franco . - ' ' 
David Alvare z C a r r o • • 
Manuel Soto Sierra 
l.u's Vázquez Cela . ; ' 
José Fcruiindez (Corral ;'.* . ! -
Oons táó t inó G;irsia .Lope¿ 
Deu.etiio'Yebra Valcarcel ' / 
Angel Braüas Garne'.o 
Adriano.López Delgado:. ' / 
Manuel Quiragra' Garc ía ." ' . 'J'" :• 
Justo Jesús Carballo Alvarez '"•'•-. 
Luciano Rodríguez Rodr íguez 
Luis Gótizalez J ú a n ' 
ü lp i ano í-erez-Mugadiin ~; 
Leopoldo Taladi'iz Rodr íguez 
Miguel Gabela Ferntiudoz. 
Miguel Fcrnaudez Várela 
Domingo Fernandez'li tbollar .. 
Francisco Qn í roga Aira 
Antonio Nufiez.Bnsanta 
León 19 de Febrero d i 1903.—El Coronel, Antonio G a s t ó p . " ; 
* * 
RELACIÓN nominal de los reclutas de esta Zona pie forman las tres primeras 
quintas partes del reemplazo de 1902, y que en vi r tud de fa Seal orden de 14 
del ncluitl (Dinrio Oficinl «úm. 35). liau de incorporarse a hi citada Zona, en 
esta Plaza, el día 1." de .Vano próximo para su deslino A Cuerpo. 
Ayuntamientos 
francisco Jarrin del Campo 
Agustiu Blanco Blanco 
1X99 Astorga 
1902 Idem 
— litem . ¡José Fon aodez Rodr íguez 
— Idem Je r á s imo Blanco Expós i to 
— ídem Natalio García Gar.iia 
— Idem Beoedicto Antonio Pomas Lic iana 
— Idem iFornando Cobarea Rodr íguez 
Reem-
plaios 
Ayuntamientos 
1902 Astorga 
13 — Idem 
15 — Idem 
¡0 — Benavides 
Idem 
4 — Idem 
7 — Idem 
Idem 
Brazuelo.. 
Idem 
Idem 
Idem 
C a r r i z o . . . 
Idem 
Idem . . . . . 
Castrillo los Polvezares. 
Idem 
Hospital de O r v i g o . . 
Lucillo 
Idem. 
Idem 
Idem 
Llamas de la Ribera. 
NOMBBES 
1901 
1602 
1901 
1902 
.;-..8 
' 9 
.10 
1901 
1902 
UlOl 
190-i 
1901 
190'¿ 
1901 
¡902 
1901 
190* 
1901 
1!I0V 
1902 
Idem 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Quintana del Cast i l lo . . 
Idem. 
Idem. 
Idem. • . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . , 
Quín tau i l la de SomozaV 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . - . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . ; . . . . 
Rabanal del Ca tu iño . 
I d e m . ' . ' . . . . . 
San Jiisto dé la Vega. . 
Idem? . . . . . . . . " . ; . ' . . . > 
Idem.. ' . . . , . . . . . . . . , v . . . . . . 
I .eui , . 
Santa Colomba.Somoza. 
Idem. . ' i ' . . . . . . 
Idem .,•. ; '... . ' . , . v 
Idem. . ' . - i . - ' , . V ; . 
Idem.-."... . v . : . V . . . . 
Sábta~Mariná.del Rey..-
Idem' . . -..' . . . " . . . ; ; 
Idom.-i . ' . • • . • . . ; . . . . - . , 
Idem. ; 
Santiago M i l l a s . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . ' . . . . 
I d e m v . . . . . . . . . . . . . . . : 
T r u c h a s / . V ^ . . . . . . . . . . , 
I d e m . . . . . . . . . . . ; ; ' . ' . . ; . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . - ; . 
í d e m . . . ' . . . . . . . ; . . . . . . 
T u r c i á : . 
Idem 
Idem. . . . . . . . . . . . , 
I d e m . . " : . . . . . . . . . . . . , 
Valderrpy 
I d e m . . . . ; .•. ".. 
I d e m . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . . ' . ' . . . 
Va i de San L o r c o z o . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . " . . . . . . 
V i l l e g n t ó n - . i . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. 
M e m . . 
Vil lamegil 
Idem 
Idem 
ídem . . 
Villaobispo de O t e r o . . . , 
Idem. 
Villorejode Orvigo 
Idem 
Idem 
Manuel Alonso Silva 
Santiago Cordero Alonso 
Buenaventura García Sainz 
Eladio Machado Alvarez 
Eduardo García Cuervo 
Pío López Castro 
Manuel Olivera Rebaque 
Emil io Carro Marcos 
Anselmo Ramos Rubio 
Manuel Prieto García 
Domingo Postor Fernandez 
Maouel Calvo Gallego 
Enrique Cordero Alvarez 
Eduardo Mal eos Mart ínez 
Vicente ülar-co Alonso 
Francisco Salvadores Puente 
Loro;¡zo Cordero Calvo 
Florencio Fuentes Marcos 
Joaqu ín Pérez FerLandpz 
Eusebio Mart ínez FrangaDÜIo 
Joaquín Arce Fuertes 
Benito Fuente Alonso 
Segundo Diez Blanco 
JuanGOLZslez Fidalgo 
Antonio Gómez Rojo 
Diniaso Abajo González 
Veunpcio Nuevo Gómez 
Wenceslao García Fernandez 
Joa.quin García Mar t ínez ; 
Hilario Suarez Cabeza 
Bonifacio Rojo.Rojo .-'•••, . 
Pedro Cabeza'Percz 
Marcos Pérez Mart ínez 
Juan Antonio Monroy . . ' 
José Fuente Mart ínez 
Weneeslao Mart iuez 'Móráu 
Manuel Fuente Fu'ento. .,; 
Cesáreo Mart ínez Turienzo 
Santiago Riesco. Josa Í . 
Justo Prieto García. 
Domingo Rodr íguez Gíírc¡á;L.. -
Lorenzo AÍdus.ji Alonso 
Anselmo Rieeco C u e i v ó ' ;;,-, v 
Jiilioñ Gonznlez González- -
Tomás Gómez Figuera, . . 
Toribio Alonso Prieto "• -
Santiago Pérez Peña 
Segundo Blas Pol lán , 
José;FerDoudez"Fuer . tes ' 
Faué t i có Gnrcía Alonso : '•' 
José Vidal Toral ." .." ;.'. . 
Claudio Mar t ínez ,Fe rnandez • 
Antonio Maitinez Vega 
Manuel Alvarez: García , 
Tomé Celada Celada 
Carlos Rodríguez Fernandez 
Santiago Pérez Franco : 
Bienvenido Calvo -
Juan Calvete García '• 
Carlos Mar t ínez Liébaoa . 
Fabián Rodr íguez Sastre 
Sont iogó Bieyra Mattinez 
Leoncio, Diegucz Aguado' 
San t i ago .Mar t ínez Prieto 
Atanasio Aguado. Martioez. 
Felipe. Fuente Fuente 
Tumis Martínez. Alonso 
Baltasar Prieto Pé rez - .. ':" . ' 
Enrique Josa Prieto 
Angel González Cepeda • 
Casimiro Blas Alonso 
José Cavo Navedo . 
Autonio García García . . 
Juan Cabeza García 
Casiano Cabeza Nuevo 
Jul ián Cabeza Pérez 
Emeter o Fernandez (Jarcia 
Clemente García Fernandez 
Daniel Alvarez González 
Lorenzo Redondo Fídalgo 
Leo;, c ío Rodr íguez Gcrcia 
Agust ín Rabanal Nistul 
Beuito Redondo Mosquera (1) 
Tirso Sevillano Fiaile ' 
Víctor Castrillo Hidalgo 
Pedro Castrillo Hidalgo 
(1) Sustituto de su hermano Balt asar, recluta del reemplazo'de 100?. 
Reem-
plazos 
1902 
190! 
190?. 
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h 
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9 
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•2 
3 
1 
3 
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4 
2 
•- 3 
4 
6 
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a 
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a 
•5 
4 
' ' 4 
.. 6 
..:8 
1 
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1 
a 
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. 2 
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2 
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. 3 
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"- 1 
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1 
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. 6 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
::: 1 
'2 
3 
1 
2 
3 
6 
8 
1 
3 
2 
4 
6 
2 
190 
1902 
1899 
1902 
1901 
1902 
1901 
190.' 
190? 
Avuntnmientos 
VilUrejn tie 0 : v i g o . 
I ictii , 
Mom , 
Iiíom 
La Bafioza 
Iduai 
I - W . . . : 
Idem 
Idem 
41 ja de los Molones. . . 
Idiíin 
Idooi 
Idem 
Idom 
I . i cm. 
[ / ¡ A c t i g - M . . . . 
H c m . 
M f i n 
ídiiin. 
tdonj 
bieni . 
Ueroianos del P á r a m o . . 
Uom . v . . . 
Ide'lll 
I . l r i n . 
M a a i . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kiistillo del Paramo. . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I l em . .'. 
I d o t n . . ; . . . ; - . 
Captrilio do la;Valduerna 
Castrocallión 
Idem", . ¡ . i . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
t i ' o con t r igó : . . ... 
I d e o . " . . . . v i . T . . . . . . . . 
Idetr ív....; . . .-r.V:..' 
Gcbrones-dól Uio . . : .: 
D e s t c i o B a . : . ; . . . ... 
Iddñi'. J . ; - . . . " . .¿y, . 
l . i e i n . . . ; . ' . . ' . . 
lLagnD&.D»lg(i'.'>A 
I d a í n . . f . V . . i ^ r , . . . . . 
Líguna -ds .Negf i i l óa . . . 
Id^ni - . . ¿ . . . . . . 
Pdiacios de lít'.VálduérDa 
Pobíadura Polayo (Jarcia; 
1901 
190¿ 
1,901 
1902 
1901 
Pozuelo 'Sel-Páramo • 
Idem. 
be:n 
'QuintBna-dél'-ilaroo.'.-i-T 
hv>r... 
I'i'ÜO . '. . . . . 
Quiutaoa y Congosto..." 
l i e a i . . . . r; . . . . . . . . .-V 
Idem, . " i . . 
li'. 'guóran de Arriba . . . 
l i iégo de la V e g a . . ' . . . ¡ 
I d e m . , . ; . . . . . . . • • • 
Inem . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 
I d e m . . : . . . . . . 
Uopetuelos del PAracno.. 
I d e m . . . ' . . . . . . . . . . ' . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . ' , . 
San: Adrián del V a l l e . . . 
S. Cristóbal la Polaotera. 
I d e m . , . ; . : . . . . . ; . . ' . . : 
San Esteban de Nogales. 
San Pedro de.Bercianos 
Santa Elena da Jaihuz. 
1902 Idem. 
Idem. 
1899 
1901 
1901 
Idem 
Idem 
Idem 
S.iuta l i a r í a de la Isla 
Idem 
Santa María del P á r a m o . 
Soto do lo Vega 
Idem 
1902 Idem. 
Idem. 
Urdíales del P á r a m o . 
Valdefuentesael Páramo 
Vil lamontán 
Victorinno Pérez Malilla 
Miinuul R!H:;(» Vega 
J n s ó J a r r i n Prieto 
Genaro Mart ínez Guerra 
Avelino Moráu Gouzalez 
Anselmo Fernandez Santos 
Ricurdu Jt.ii!'x Gasas 
Riifoel Alvarez León 
Obdulio Goczulez Uodriguez 
Aotulm Prr.:z Fuente 
Fraaniscn Carrera Mart ínez 
Hermenegildo Bamt'S Hielgo 
Victorino I'eiez Villar 
Cesáreo L^ra Uur&u 
FraiieifCü Gr.'.ñü Caruallo 
A'ildr.» Tr u C u - i C;idO:iüiS 
José Guerrerú Mateos 
Luciano G'iuzilez Cachón 
Gregorio Mart ínez Vicente 
Toribm Rodr íguez Trancou 
Uaimun'io Novo Viejo 
Lmircaou Tr ipote Castrillo 
Cándido Ch nuorro Pérez 
Felipe lii.rnos Trapote 
Alejandro Perrero Mart ínez ' . 
Müwuel Ferríatidez Forcandez 
tít'gun io do.la Iglesia Sarmiento 
EstebatiiCnmpo Gonzjloz 
Btddümern Franco Vidal ' 
David-Canr.cui Mata-
Andrés VidalGonzález 
Gregorio V.flambres Máríño 
Anscliiio Ciíbo ISajo " : . ; 
Vice'ote Rarracedó Domicguez•> -
Rogelio Z:;mórá Símoii - ' 
Eu'genio Teríielo 0arracedo • 
Eugen io" i lu rán Carrero "...'.-.:.'; 
Bernai-dino Alvarez Keyero . -
Mauuel. Fernandez P é r e z -
Frúncisco L d é c g o Luengo 
Créecéociu Villalibre.Luengo '. 
José, Pncto Diez -.;;-•> •' j 
Hooofinó Sarmiento Paz; , - ; 
Toai'ás Gáíváu Trápoto 
Macarifi Z.ites R o d r í g u e z ' >' 
Sab tós Rodriguez Gómez -7--, -', 
Cecilio Cálvo':Lóra:".- " ' ' " . " 
Alejaurlro-Ugidos.Ámez" . . . ' -• 
Faus to .BSr r agan .Rodr íguez 
Sergio Vabira'Fernandez 
Andrés Tusón Alonso 'v1, j 
Autdnio-:Álonso.G(ínz8lez -"• ' ' 
annel.MSiitiiie'z1 Ferüandéz. . . . -
Angel Fuente Chaoá ' . ' . . •' ' ' 
Esteban Alija Posado - ' 
Martin-V.idál.Vidal - ... . / ' 
Uairion Viilnl Arce ' : 
AnIonio Vidales .Castaño•; . . : 
José M a r t í n e z . S a n t o s . - . . . 
Leoi iárdo.Faiagau Borrego 
Félix Polláu González 
Manuel Satitos Casas ' 
Lorenzo LopHz García 
Mígiiel Santos Mart ínez 
C a y e t á u d Baioiaoo Gallego 
Peílro Caeíisola Fernandez 
Narciso Martinez'Alegre 
Isaac Llamas Gnerrevo 
Tori.bio Fuertes Cabello 
Valautin Domínguez Fuertes 
Federioo Bailes Prieto 
Angel Vida I'Castellano-
Francisco Martioez Gut iér rez -
Florencio Pérez Falagan 
Bartolomé Mart ínez Vivas 
Pedro Garc ía Blas. 
Justo Gordon Alvarez 
Baltasar García Ramos 
Gregorio Mart ínez Alvarez 
Santiago Turienzo Brasa 
Miguel Prieto Cabero 
Andrés C-t:.iton Mart ínez 
José Alta .yate Guadiao 
Cipriano Bécares Toral 
Primo Cantpn Martinez 
Genaro Quiutanilla Franca 
Baltasar Alonso Martinez 
José Quintana González. 
Reatn. 
plazoa 
2 
' 3 
1 
3 i 
5 
5 
1 
1 
9 
3 
4 
I 
3 
1 
3 
7 
1 
4 
7 
1 
•4 
7 
9 
10 
U 
12 
U 
17 
3 
: 5 
6 
9 
• l l 
. 12 
8 
9 
4 
5 
• 5 
2 
4 
3 
5 
G 
9 
10 
1 
1 
2 
3 
• -4 
•.'-4 
-' 1 
4 
. 6 
' 4 
• 4 
2 
1 
.4 
6 
• 9 
3ó 
39 
1 
2 
4 
6 
"9: 
10 
11 
13 
15 
17 
18 
19 
22 
25 
27 
. 1 
3 
1 
1 
4 
I 
3 
1902 
190íi 
1899 
1901 
1902 
1901 
190Í 
1901 
1902 
1901 
1902 
1901 
1902 
1901 
1902 
1901 
1902' 
Ayunt&mieutos 
V i l l a m i n t i n 
Idem 
Villazala 
Idem 
Idem 
I l e m 
1899 Z-itesde! Páramo 
Idem 
La Veeílta 
Boñar 
Idem 
Idem 
ld»m 
Cármenos 
11,'m 
Ideiu 
L i E r c i M 
Idem. 
Idem 
La Pola de Oordóo ' 
I d . i m . . . ' . . ' 
Idem 
[dom • . . ' . . . . . 
Idem 
Idem. 
I l e m . . ' . . 
Idem 
I d e m . . ; . . ' . . 
I d e m . . . . . 
La Robla. 
Idem. ; .'. 
Idem.. . - . - . 
Idem .• 
Iti«m.:. v . . " . . . ' . . 
Idem.." , 
M a t a l l a n a . . . . . . . ' . . v . . . 
Liem , 
I d e m . . - . . . : . . . .VI 
I d e m . . , . - . , . . . . ; 
Sloüiezmo."•. , : : : - . : . . . . . . . 
Ide inv , . . • . ; / . ' . 
I dem. ' . ' . , . ' 
I d e m . . : ; . . . . V . . . . - . . . 
I d e m ' . . . . . . ' . ' . ; - . . . . 
l i e m . . . . . . - . . ' . . . . . ; . 
I d t m ; . . . . . . . . • : . . . . . . . 
Idem. . V . . .'. :'•: .'". / . . 1 . . : 
Saiíta Colomba'-Cúraeüó! 
lueni 
I d e m , , - „ . . . ' . , ; . ' : 
Idem . . . . . . . 
l i e m . ; . 
y i lde l i igu ' e ros . . ' . . ' . . . . . . 
. V » i d e p i é l a g 6 ' . . . . ' . . - . . . . 
Idem.".'; ' . .. ' . ' .-; , 
I d e m . . . . . . . . / . ' . ' , 
V a l d e t c j a . . . ; . . ; 
V e g a c e r v e r a . . . - . : - . , . 
I lem . ' . . . . ; . . . . . . . . . 
V i ; g a q u e m a d a . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . " . . 
Meto. . y . . . . '.. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
León 
lde,m. , 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
L lo ra . . . . . . . . . . . . . . . . ' , 
Idem. 
I3em. 
Idem , . . . . . . . . 
Idem. ¿ . . . . . . ' , -
Idem 
Idem 
Mem. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Armucia 
Carrocera 
Idem 
Cimanes del Tejar 
Idem 
Cuadros 
Idem 
Idem 
NOMBRES 
1899 
1902 
1S99 
1902 
1901 
1902 
1901 
1902 
1901 
1902 
Avelino Ooczalez Asens.o 
Agu-itio González Juan 
Miguel Villazala Berjou 
Tomás Cuevas Sevilla 
Manuel Podro Bi»t.<:u 
José Morales Buido 
Juan Casisoln P..--.-.;|o 
Manuel González (.'asgon 
Mait iu Diez T«scon 
Leonardo Acebedo Burdon 
Lázaro Ridriguez Perrero 
Pedro 1-t-idriguez López 
Eloy Fernandez Mart ínez 
Baltasar Fierro Suarez 
Manuel Fierro GonzSlez 
j m tiiil¡prre< Alvan-z 
Juan BI}'ÓM García 
CiHetaio de Castro Bayrtn 
Luciano González Ro.iou lo 
Li-onardo Uodriguez Diez 
D iming'. ' Rodríguez González 
Secundino Dios Fernández 
Benito Alonso A t g i i .'üo 
lY.más Rodríguez Gordón 
José Rodr íguez Gorcia 
Gabriel Alonso Ordóñez 
Rodrigo Rodríguez • 
Isidoro Torres Rodrigo 
Ricardo Gutiérrez Ciís lañóa " 
Gerardo.B.irr-jgjr! Uodriguez 
Antonio Viñuíla.o,.7..zilt!Z 
Apolinar Alv-irez CasUfión . 
Marcos Li íz Goúz^lnz - . ' 
J sé Rodríguez Costidu : . : 
Eugenio Valle V'iñúsla 
BeuignóTArias B j r r io ""• " 
B'asidiles MirVnda Suárez 
Pedro Viñíiela Hlríi.có • '. 
Leopoldo Gut iér rez Robles ', ' 
Damián G'jtiz6iez GÍ!tiérréz; -
Fe.lipé:-Bayóo Vmuela - f " 
Euieterio l íodr iguez Suá rez 
Domingo Tasfcón"'Alvafez • 
Laureano AivareV Mórán 
Ramón Costañón González 
Beuiguo Gut iér rez Garda. .-. -
Bonifacio Rodr íguez Cás taüóü -'V 
Aquilino. Gatcia Robles ' 
Miguel Rodr íguez Tascón • 
Maximino Robles Tascón 
Ju: iáú 'Aller Gonzá lez . . ' "' '-
Hefmeuegild r Uodriguez Viéje..'' 
Anastasio Or.lóflez Fe rnández 
Juan Arias López 
Eurique-Garcia García 
Gaspar Súárez Barrio 
Mauuel González Gut ié r rez " • 
Mauuel Tascór, c á n s e e o ' -
F r áncoGouzá l ez Suá rez 
Félix Romau Ma.tiuez 
Víloriano Diaz Fiórez 
Maximino Rodr íguez Rodriguez 
José .Fe rnández Fercú'ndez 
Manuel Quirós Grajal 
Heliodovo Velil la.Beatriz: 
Santiago Sautamarta Rubio 
Manuel de la Turre ün re í a 
Samuel Alarma. García ' 
Fernando Monar Puente • 
Víctor Soriimo Fernández 
Laureano Otero Gu t i é r r ez 
Vicente García Molina 
Valeriano Diez Méndez 
Victoriano Martinez Diez 
Eleuterio Ramos Morán 
Dionisio Alouso Castro 
Ignacio Alvarez Feo 
Ju l ián Lanero Pefla 
Ju l ián García Guzmáo 
Antonio García Canseco 
Anacleto Garcia Vacas 
Manuel García Suarez 
Matías Fernandez Alvarez 
Antonio Garcia Bieira 
Je rón imo Cueollas Suarez 
Francisco Garcia Garcia 
Apolinar García García 
Santos Verduras Calderón 
If 
del Roem 
sorteo plazos 
1902 
Ayuntamientos 
CUÍMÍÍOP 
Chozas (1c A h a j o . . . 
b 'vm 
bi'-tu 
Iiimij 
Mein 
Gurr&fe 
I'iem 
Idem 
Idisra 
WOIÜ 
Grarufes 
Iiieni 
U! 
I - : ID 
I ' i ^ i l l 
hiem 
Idorti , 
liieni 
l ú ó i n . . . 
Mein : 
Msi-siUn <ie las Muías . 
I ! e m . 
I<jf ¡a 
I d e m . ' . . . . . . . . . . 
M-.'üsillu Mayor . . 
Onzunillíi 
M e m . 
Ricscco do T a p i a . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I ! e ¡ » . . ; . . . . . 
¡889 S-iii Audrés del Habanedu 
I . ' cm. . . ' . . . . " . 
i9oi utim.'.í 
Idem 
1905 I 
1 ¡nai . . . : . . . . . ; ; . 
190Í ádti toveii iá Valdocoirií i . 
190¿ Idem 
í d e m . í . . . 
Idem:.. 
1901 Sanegos • ' . . ' .-. 
I d e m . . - . . . ... 
1902 V s l d t f r e s t V . . . i . . 
I d o t a . . '.'. . ' . ' . ' . . . / . . . " . 
l i e m . . 
Vuiverd» del Camino. 
I d e m . . . . . . ;.v..;,".-... V.'. 
Idem. 
Vega de ILf juzones . , . 
I d e m . . . . . . . . . 
1901 Veg'M del Condado.v.::. 
í .em. ."..;.". 
I d e m . , " . . . , , . . . . . . . . . . 
Idem. .". 
I d e m . . . . . . . 
1902 I d e m . . . . 
V i l l i i d n c g x s . . . . . . ; . . 
Villuqniiaiubre.' . ' . : . . . . . 
('••••m..' 
i ; ; . Í H . . . . -
I d f t m . . . . . . . . . . ' . . . , . . . . . 
Villiisubs r i e g o . . ' . . . . ; . . 
í d e m ! ! ' ! ! ! ! ! ! ' : ! ! ! ! ! ] ; ! 
M-lll. . . . . 
I8S)9 V i l i a t u r i e l . . . . . 
1901 Idem.' . 
1902 Idem; ; . 
190¡ Murías de F m e d e s . . . . . . 
190V U - n i . . . ' . . . 
Ideni .-
Id-ín». . ' 
I Jera 
Idem 
Mem 
I d - m . 
!.e« Barrios de L u n a . . . . 
1 ¡em 
Ideiu 
bríllanes 
Idem 
mpu de la l . o m b ; i . . . . 
Idem 
Mamiel González Uodrigaez 
l'ri'iifl^HOO Diez Celada 
Ktd'fje García GÜÜZÜIOZ 
Aniouin Fidülgo l íudr iguez 
¡pe Garcia i¡av Mdldn 
Vnleutio del Caño M'irtiacz 
Manuel Alvarez Uaibiieüa 
Pedro López Flecha 
M i r t i n Garria Garcia 
Marcelino Velez Flecha 
Vafei-Jaí.0 GoiiZüle^ García 
Francisco Villac j n a Diez 
Antouio Pereda Lobo 
Einiliaao Nistal Robles 
J' fié de la Varga Nieto 
ValeDtin Alaea González 
Cuyo Llamnznres E-pada 
Kestituto Nicolás Kodriguez 
Jiinn Gnrcia Feruaudez 
h'sfaíiiiílao Mata d e f e c o 
Lorenzo Bianco Villa 
M'gnel Villaf.fies Nieto 
Nieolás Polledo Castra 
J t s é Gopzaltz Hancbo 
Kernubé U o z ú e Pisonero 
Sig.fredo LUihazciios Voidesogo 
Remigio Mottitiez Alvárez 
Santos Fernandez Celada. 
Dionisio García González 
Bernardo Mart ínez Mait inez. : 
Francisco It. 'driguez Gut ié r rez 
Juan Miir tn en Santos; 
Maree.ipo ObLinca Fidalgn . , 
Casimiro GuLZaiez FerLaudez -
Miguel López Fuertes . . . 
Domingo .Vale;.cia" Martínez' 
tJ"itriitivo'Gütierr.ez Velerda • 
Blas Fidalgo Gallr.stegui ,' \ 
Justo Fernandez.Alonso:" . 
Aoionio Villaaueva Kidalgo t,. 
Ignacio. Fernandez Villanueva 
L:n'stóbalr:Á!vare3 Alier,'. •.. v , 
V.élino Garcia Aner. ' - - . 
Valaotiu Garcia Suarez -. .. 
Nicosio'MáVtinez Puente ' 
Abdou Fernandez Fernandez. . 
Gabriel Alonso Olivera . * v . . .. "• 
Lnls Carrizo. Fernandez ' -
Andrés Goij'zaiez'Gouzalez _., .. 
Cipriao6;Audrés'S'auto8 ' '.^  " 
Hilarm Santos Santos - • 
Epifaoio. Lia mazaros Cármenes.- . 
Belisariü T u m é Mart ínez. ; i . : ' 
Valiuitíu Alaez Robles. 
Fernando Viejo Mártmez. -..•/';. 
A t<ge! Feruaudez .González 
Antonio López.López , -, 
S iut i i .go Juaii Feruaudez 
Je rón imo López Rodr íguez 
Frnu'disco Florez O w o ñ é z ' . 
Mai/uei Méndez Bandera 
Lecii. Pérez LíamiiS ' . . : 
Anastasio Mariné Fernandez . . 
Mig-tiol Mar t ínez Crego . 
Meruardo Sandovol Fiórez L". 
lie (.i tu R o d r í g u e z - P u e n t e 
T-ÍRIVIS Peiez GuM.eirez,. 
Rufie! López Alcoba 
Miguel G o o z a l é í tiotzaiez 
Geranto Quiutana Garcia 
Jnii-j!.' González Fe rnández 
Lms Ocampo Gut ié r rez " 
tloij3:jno Rubio Rubio 
Ger.:rdo Rubio Alvarez 
José Martínez Valcarce 
Baldomero Alvarez Garcia 
Baibino Fernandez González 
Heinrmiao Gut ié r rez Garcin . 
Rie.ardo Gu t i é r r ez Alvarez 
José Garci-.i Suiu-ez 
Me quiades Rudriguez Fernandez 
U í i . a a l Sonrez Comino 
Securidine Suarez Calzado 
Valeriano Alvarez Rubio (1) 
Bautista Alvarez Diez 
Pedro Diez Cansoco 
(1) Sustituto de su hermano Eladio, del reemplazo de 1902. 
Reem 
1902 
1899 
1901 
1902 
1899 
¡902 Idem. 
Idem. 
1901 
1902 
1901 
19Ü'i 
1899 
1902 
1901' 
1902 
A v u n l t i u í e n t o s 
Campo do la Lomba . . 
Laceara 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Palacios del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Riello 
Idem 
San Emiliano 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Mi-Ha de O r d á s . 
Idem 
Soto y Amio 
Idem 
Idem. 
ídem . . . . . . . . . . 
Idem : . . . 
V a l u e s a m a r i o . . . . . . . 
Idem 
Idem. 
Vega ríe n z i . . . ' 
I d e u i . . . . . . ' . . . . . 
V i l l a b l i n e . . , . , 
Idem ; . . . . 
I d e m . . . , . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem . . . . . . . 
Idem'.' 
189? P o t f e K á d a ' . . . : . . 
I d e m . ; . . . . . . . . ; . . . ' . 
Idem J ; . . .- . 
I d e m . ; . . . ' . . . . ; ' . . ..'•; 
I d e m r . . ' . . . . . . 
I d e m . . . ; . . 
I d e m . . . ; . X ~X. . ' . . ' . 
Idem; \ . ; ' . - .v . . -..":,'.. 
I d e m ' ' . . . ' . " . . . . . . 
Idem'.. . ; ?;'.*'.'. 
k e m . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . ' . . , . ¿. 
I d e m . . . . . . . . ' . ' . , 
Idem .'...";.'. . ; 
I d e m . . . ' . . : . . . . . . . . . 
I d e m . ; ; . . . . . ; 
lúe t a . '. 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
I . i e m , . . , . ; . , 
A lva re s . . . . ' . ' 
I d e m . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . 
l oem. 
Idem . 
Barrios de Salas... .-. 
I d e m . . . . . . ' . • . . : . . . . . 
Idem. ... 
Bembibre . . 
I d e o . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem ' . . . ' . . . . . . 
I d e m . . . ' . ' . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem. 
Benuza. 
Idem. 
— ' Idem. 
— I ldem. • . . . ' 
1 9 0 1 l B o r i e t í e s . . . . . . . 
i90-¿lldem 
— ¡Idem 
WnruOafias-Roras 
1902!Idem 
—. jCarucedo 
— ildem 
— ;ldem 
— ¡Idem 
—• ildem 
— ¡Castrillo de Cabrera. 
—- Castropodame 
— 'ídem 
1S01 
1902 
¡901 
1902 
¡901 
190'.' 
INOIIDIUÍS 
Primit ivo Ve!.tur» Barden 
Agust in Gair ia Diez 
I g a s c í e Fei UMiiiez Oráu&ez 
sé García J u á r e z 
Modesto Feroundez Mar t ínez 
Amador Fen andez Prieto 
K!o.V González Gsrcis 
áe r t f io Martiuez Oaibíl ' .o 
José Otero l ionz dez 
Matías Otero Fernandez 
Miguel Alvarez Gonzuí ta 
Amador García López 
José Gonz.ili z Fiorez 
Herminio Diez de Dios 
Maximino Alvarez (,'o'ado 
A.fredo Alvarez Garcia 
Celestino Fernandez Rodr íguez 
Emilio Alonso Alvarez 
Dosiiuqo Susrcz Arias 
Severiano Anenz ¡ Pérez 
Severino Perrz Suarez 
Bonifacio i) ez Diez 
Benito Alvaiez Garcia 
Nicolás AIvafez Suarez 
Ildefonso Rey Diez. 
MiVreeiiiio Fernandez Diez 
Andrés García Diez 
Primitivo Melcim Mar t ínez 
Manuel Rodrignez Alvarez 
Eulogio Aneoza Alvarez 
Paulino Saluzar Bardou 
Federico Garcia Blanco 
José Rivas Fcrviecza 
Emilio López (íoir.ez .' 
Gumersindo Uumez González 
Pelegrin González Gómez ' 
Cleodoraiio Rodr íguez Garcia 
Antul i i i M' i r t io fz Garc ía , 
Indalecio Vazquez_.Fuentes 
Juá i í Marénlés Castro ; 
Francisco Voces Moran' ' 
(.'arlos Alvarez C i f d e n t é s : . ' ' 
Nemesio Rod'rigüéz'-Méray'o.' .1 " 
Ji.sé Martinez 'Mar t ínez • - • 
José González Sierra • • • ' . • 
Adolfo Garcia l is imundez , 
Fr'aDci?co liiiiz' Fernat'dez 
Án.idñio Biaiíco Exi..ósito: ; ." 
Siíif 'jriano Fernandez-Castro: :. 
Demetrio-Tellez;óé Dios" 
Saturnino Giren'Pienses - •'. '.'••;. v 
José'Gonz'aléz Fernandez ' ; • ' •. 
Baibiu'o-A'ri^s"Vaiverde"; -. "' "'-'•..:" 
Gregorio CwT.ejii Merdyo -
Alejandro Fernandez Fernandez 
Gregorio Blsuci ' Expós i t o 
Vicente Moreno Vdoria " 
Pedro Fernandez.Oi.ero .' . / 
Francisco Fernandez Silvan 
Isidro Rodríguez Calvo 
Jesús Rodrigue/. Panizo 
Ignacio Redrignez Pevez.. 
Eateban C'vríés G.'.';cia 
Fernando liodrigiiez González 
Lino Cobos Arcos. : 
Bint is ta Doüiuíjtuéz. Vivas 
Eduardo LcptrZ Corles 
Francisco Rodr ígofz Cobos 
Jo^é Martínez García 
EulogiirGonzr.lez Vivas ' 
Emilio SantelL Fresco 
Jo&é Panizo fíf.'Ciñn . 
Manuel Guerra Rodera 
Ricardo Moro Fernandez 
Pedro Calvo Cnb" 
Isidro Fernandez Blanco 
Miguel Cobo Bolo 
Tomás Mecía? Rivera 
Francisco Ailer S á n c h e z 
Fortunato Pintor Puerto 
Juan Bello Vida! 
Leopoldo Alonso Valle 
Longiiios López Gómez 
Juan Bautista Blanco Nuflez 
Nicanor Carujo Moral 
Vicente López Mart ínez 
Nicolás Custellanos R o d r í g u e z 
Fidel Mai tines Lamilla 
IDOi 
19U2 
19üi 
1902 
1899 
19i)l 
1902 
1901 
190'¿ 
1899 
1901 
1902 
189» 
1901 
Avuntamientos 
190'2 Cas t tüpüi l sme 
CODEüftO 
Mero' 
Idem 
Cubillos 
Idem 
Llera 
1901 Eucinedo 
1902 Idem 
Idem 
Polgrcso de la Ribera . . . 
Idem 
Uem 
¡Jem 
Uem 
[dein 
1901 Kresi.erio 
1902 Idem 
1901 Igüeña 
Idem 
Idem 
190? Mera 
Idem 
Idc-m 
1902 l iü l iuas í 'Ca 
Idem 
Liem 
Ni ceda 
Idem 
Idem . 
Idem 
Páramo l í c l S u . • • . . . . . . . : 
I d e m . . . 
l a e i r i . . , . . . •. ". 
Idem 
ideu ; . . . . 
I ' r iujaüia ¿-A. l i ierzo. . - . . 
I d e m . . . : . . 
Llenv. . . • . . ; : . -. 
1901 Puep..tn Damiiifío Fliórez 
1902 Ide-.n.. ; .':-.r.. 
Uem i i . . 
Idem". 
San- Estsbaii d¡!.V;!l<Jueza 
I ' iem.v . 
Ide-u ... 
Idem-. 
T u i t í D O ' 
I d V i r : . . : . . . . . . . 
I Ion . - : . . . 
I d e m . . . . . . . . . . .• 
P.iñfll)..."... 
I ; ¡ em. . . . V . . . . . . . . 
I d e m . . . . ; . . ; 
Idea: 
¡•1-;., . . , 
B.'<ca ee H u é r g a a 
I-ien. 
I d e m . . . . . . . . . ' . . ' . 
I i • ; 
¡899 Buró:) 
1901 I-ict! 
1902 Mi 
I . 
Ide 
OlBti 
Méí.n 
Ulcm 
I.iem 
Id. 
Idem. 
Ivdlo.. 
H- ' : . 
í ' i em. 
Marafi 
P-.-i.«o. 
l - W . 
Priuio 
l l sseüu de \ a i : 
Re ícr , 
Iá«n-
¿aKi íaóp . 
Idem 
Vnlderraaüa ' . 
Vcgamiaii 
[de¡vi . . . . 
1902!ldem 
1901¡Vi lUvaadre 
tuejar.. 
NOMBHKS 
Fr^iieieco Gaicia Castro 
Uaviu (Jauijti G-.iPzaiez 
Ltíspuldo Cueüi las G-Jiiil 
Roque liafücs García 
Jdfie Meta Mnt.: 
Juan Gr.rc.M Aivarez 
Leocaruo Cürr..) V'aicarcel 
elemento Carreras San Rümao 
njamin Rcd.iguez Pajares 
KruutuKeo Alvaiex Valpriego 
NicaDor Matsch-ina Vaga 
Manuel Vega Morón 
verioo Lleras '.Jot-zalez 
Luruuzo González Mata 
Santos Marayo Uouzalez 
Eustaquio Ooliuas Mart ínez 
Benedicto Carro Carro 
Kéliz de Ja Mata Calvo 
Docniogo Crespo García 
Pascual García Garcia 
Angel Vega Escudero 
Ricardo AguaJo Mart ínez 
Tonbio Garcia Garcia 
Domingo Alvaréz Aivarez 
Automu Mar t ínez 
José U&rcia Panizo 
Kainet A lva r t z Ramos 
Bi<üitu García Gunzilez 
Manuel González Rodr íguez 
José López Niiñez 
Ramón Rodr íguez Travieso . 
Bernardo Aivarez Alvaréz 
Fernando Fuertes Grande 
Lázaro Aivarez Fe rnández 
Modesto Fernandez Aivarez. 
Ambrosio Paiullas Fernás .dez • 
Inocencio-Mart ínez López 
Carlos Calleja Meráyb 
Benigno Itegueras MorAu 
Nioauor. Aivarez.Arias 
Leopuido. Garcia Aivarez ' "'. , 
Márnelino M a n ü a s ' G á r c i a 
Fráñcí iCo M i y ó Ares - . • 
Aveliuo Mar t ínez Merayo''"' . 
Emilio Rogrig.uez.Frauganillo 
Gregorio arma Rio". • . • 
Easebio Vega'Mateos • 
Manuel Rour iguéz González 
J u t é González Blanco'. , 
Rafael Vega Gago ' 
Fernando Qrállo -- i . '1 l , - : ' • " 
Eusébio Láiz 'Alvárez ' . " . 
Vaiedtlu González Miguel -
Matías Suero Catrera 
Mamerto Pérez 'Pérez '- ' . ' •• 
Fél ix Balbuená l 'érez 
Vicente Ouasta Alonso . 
Je rón imo Villaiba Fuentes .. .. 
Fructuoso Mart ínez l i i ego . 
Marcos de.la Fuente Fernández 
Andrés Valdeóu Rubio 
Tutaig Cimadnvilla Rodr íguez 
Ju l i án Pajiu Pajm 
tíilvioo Cimadoviíla Blanco 
Domingo Uominguez García 
Eugenio Rodríguez Garcia 
Aütotio Espejo Oídóücz 
José Maiia Chillón 
'olicarpo Perrsrtm Valle 
Rogelio Suarez Rodr íguez 
Frutos Garcia Rodr íguez 
S.lveríu Garcia González. 
Martin Rodrigae'z Fe raández 
üns ie l Liébana Fe rnández 
¡sé Buróo Muñiz 
•ircolo Tejer ína Tejerina 
José Prado Vil iocona 
Marcos O.-npanera Diez 
Hermenegildo Diez Pérez 
José González González 
Jerónimo González González 
Benito Fernández Ponga 
José Feri iández Merino 
Calixto Calderón Gómez 
Fermín A r m a j o r Diez 
Ensebio González Diez 
Maícelioo F e r n á n d e z Reyero 
Pedro Alvarado F e r n á n d e z 
Num."1 Ayuntamit'nloa NC3IHÜES Recrn 
plazos 
1902 
1901 
11102 
1902 
Cub'llas de l íneda . . 
Idem 
H t m 
El Burgo 
Id^m 
Mem 
l i e 
1901 
1902 
1901 
1902 
¡901 
IRH9 
!902 
Vil layanJre. 
Idem 
¡ jahagún 
Un 
Idem 
Idem 
AJaianza 
Mfiai 
Bercianos del Camino. 
Idem. 
Cab-iida del Coto 
Canalejas 
Castromudarm 
Ce; 
Mem 
bamco.. 
Mem. 
G a ü e g u i ü o s d e Campos. 
I d e n . . . . ' . . . 
Gordaliz-i ds! P.no 
Idem .-. 
l i e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grr.jal de .Campos . . . . 
Idem 
J o s r a ¿ ; . . . . . . . . . 
Idem ¿ 
I d e m . . ¡ . . ' . : . . . . 
Joariliá . . . . . . . . . . 
Idem 
L i V-.g-a de 'Aimaezs. 
I ¡DDI. '. . ' . 
i . s . :m . - . : . . i . 
¿5 ta. Cristina Valmádri ' 
1902 Idem. 
Idém.-
Idvtn. 
/ a l d é j j o l o ' . . . . . . . . - . . . - . 
Valleeill.) . . . . i . . . 
v illa ajar tin.de t) .-Sancho! 
VUUmizar • • ; •• 
ÜKÜIOÍ 
I d e m . ; . . . 
Villaaeian. 
¿ i* 
M„-ni . ' I . . . 
V..!lav,.rde 
Vilia'/anzi? 
ídou; . '. . . . 
í e Avcayos 
Idem 
Valencia pon Jaati . 
I i - m . . . . . . . . . . . . . 
I d e u . 
[ • ¡ ¿ r a . . . . . . . . 
: i l í - - . ; v f o . . . . . . . . . . . 
Ai"..ni • 
IJnm 
ya tiraras i-A U ' J . . . 
a l í i p o 'le V i ^ a v i d e l . 
Cii"v.::OK d'.í ia V e g a . . . 
f'ltfHl 
orvi:io:-; '.¡e íu? Oteros. 
F:í:-no de U Veg:i 
ídem 
r'-io:j'.il'o 
ido.o 
Iznero 
Idoái 
M¡it.id.-.Ó!i de ios Oteros 
Me 
Mai-aDí» 
(Pajares de les Oteros. 
Bornarilo Garcia Uo l r ignez 
Cándido Valbu- na F.-ruandez 
Benito A n z ú . Pé^iz 
anci^co Rí iduguez Revuelta 
Juan Franco S . i . ' ño 
José Firnandez Ramos 
Manuel Gurfiia Fernandez 
Agus t ín D-.ez Garcia 
Juan RiKua P ¡ s t - i i m 
Adrián Biilaños García 
Atanasio de la Sed Montes 
Ignacio C u s í t a Foentí) 
Fidel ^'ega Lazo 
Juan Gut ié r rez Rodr íguez 
Mariano Fernandez Gárcia 
Marcelino Goní ' . l ez Garcia 
Antonio Balbueo'i González 
Vicente Garmon Mart ínez 
Fortunato de Looias Ibañez 
Basdides Andrés G:¡rcia 
Modesto Lozmo Mencia 
Salustiano Grojas Pastrana 
Je remías Prado Lozano 
Luis Mencia Agundez 
Pablo Mart ínez Ortega 
Feliciano Garcia Herrero 
Nicolás Pérez Bajo 
Euquirio Bujo D ez 
Ciríaco Mart ínez González 
Pedro SiUto's B.orge 
Serapio Salvado- Arnnez 
Demetrio'Santamsria Gi l 
Agus t ín Gil Bar to lomé . . 
Uemetr io .Alvaíá I'erez ' -
Pedro Garcia P o r t u g u é s 
Custodio Calvo Creüpn • , 
Victorino S-intiago Fernandez." 
Cesáreo Mata Gonz<.,ez \ 
Coloiuán La Red Feroaudez -
al Saudaho Laguna Rodr iguéz * 
Fabián-R'j jo Puntigoso - ; ^ 
Leou Pérez Diez - . . 
Benjamín Gallego GbázajeZ i - , 
Fulgencio Ssco Valbuena ' 
Valeriano Maraña Diez .. : 
Deogracias I j lesias Puente ' " 
Ciro Granduso Pnebte 
Laronzo Merino Pastrana 
Benjamín Iglesias Fernandez 
E a n q u é Blanco Morón .' \ -' 
Roberto.Caballero Caba l l é ro ' -
Juan A r g ü e s M:¡nso '" 
Donato Morán Aivarez -: -
Juan Zayas Castro 
Mariano Lazo Garcia 
Ju l ián López Garcia 
José Viilacotta.Fernaudez 
Juan Garcia Buiza • 
Ipidorn Gregorio' Marcos -
Isidoro. Modioo.Modino 
Isidoro Garcia Garcia 
Pablo González do la Riva. 
Hipólito Fernandez Méri'jo 
Basilio A r r o j o Villuda ... 
Gregorio Garrido Sánchez 
Lino Ribudo Ribado 
Pét ioni lb Robla Montaña 
José de la Fuente Garcia 
p í'-.rencio Gaño Aivarez • 
Juan Pérez Car reüo 
Diego Sautamurta García" 
Alipio Melón R'.riguez 
Epi f in io 'Fernández Cadenas . 
Anastasio Tirados Fernández 
Tomás Merino Marcos 
Gregorio Garcia Garcia 
.lose Gr.rcia Fuentes 
Daniel Garcia S-ntos 
Esteban Fano Garcia 
Isidoro iíiol Gascón 
Isaac Abajo García 
Pedro Jaular Mencia 
Jul ián Luengo Ruano 
Juan Colle Fe rnández 
Anselmo Rodr íguez Marcos 
Abundio S á n c h e z Vega 
Dometrio Merino P ú n i s g u a 
Antonio Ramos Aivarez 
Reoro-
plazoe 
m 
m 
mu 
m 
I 
m 
h 
-.• 
m 
p" 
t f - ! ; 
190Ü 
1901 
1902 
1901 
1902 
1901 
189» 
1902 
1901 
190: 
1901 
1902 
1901 
Ajuntnmientoa 
Pajares de los O te ros . . . 
Idem 
SaritaG Martas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Tural ele los Guzmanes.. 
V'nldetnüra 
Valderas 
Idem 
Ideu; 
Idem 
Vsldevirabre 
Idom 
I d e m . - . -
Vftlverdo Enrique 
Villacé 
Villnfer 
VillahorD&te 
Villamandos 
Vil'iKmsfiáe 
Idem. 
V'ülaniieyi !ñí Jlaiizasas 
Idem. 
V i l l s q i i e j i r i a . . . . . . . . . . . 
VillafraEC. del B iorzo . . . 
Idem 
Uoai 
Idem 
I d e m . . 
Idem. 
Idem. 
Idd.Ti 
I d o K . , . ' . . ; \ . : . 
Idem , . . . . . . . . . . . . . . 
A r g a n z a . . . . . . . . . ' . . ' . 
Idem 
Idem 
Idem 
B ú b o a 
IflOÜIviem 
— ¡Idem 
IS99 ;Birj5 
lOOljldcm 
Idem 
1902 [Idem 
¡Btírianga 
ClacPbeícs 
Ijém" 
Idcm.; . 
rn¡;orjürí:y 
Idem 
lderD( 
.Caaúi 
; — ¡Idein 
ÍS99jC¿rracede¡o 
i g O l i l d e m . 
19Ü2 neo: 
1901 Coi UÜÓD. 
1902' Idem 
Guillermo F e r n á n d e z Santos 
Daniel Alonso Huerta 
Donato Roariguez Reguera 
Pedro Suntamarta Castro 
José Rodr íguez Mart ínez 
Miguel Pascual Castro 
Joaquín de Dios Bermejo 
Euiogio Blaüco Cueto 
Cipriano Barrios Garc ía 
íodaiecio Soriano Abad 
Teófilo Leóu Franco 
Facundo Herguedas Pascual 
Luis Pérez Luengos 
Ponciano Pérez Farto 
Elíseo Fernández 
VnlentiD Casado (3arcia 
Jacinto Moran L u d e ü a 
Pedro de León Barrientos. 
Santos Pozo Ordás 
Loreiizo Maí t iüez González 
Vi rg i l io Martinez de Li;ón 
Gabriel Martinez Martinez 
Constantino Pascual Sarabía 
Flareut íuo Gómez Goozilez 
Bernabé García González 
Ambrosio Rodr íguez Andrés . 
Uieoveuido Rios Rodr íguez 
Manuel Fernández Neira 
Uomingo Pérez 
Manuel Lago Arroyo 
José Beberides Ród t iguez 
Fr-jucisco Rodr íguez Alvorez 
Francisco Fernandez Neira . 
A a tóa lo Fernández Fe rnández 
Cinudso RodrígUtrZ Alonso 
Saturnino Bárredo Fernandez • 
naldomero:Rodriguez Vega, : 
Josc Ovalie García . 
Benjr.ínín Cebos González . 
Baldomcro González Uria 
Ansolmo Pantalla Asenjo 
Aquilino González S a n t í n " 
Je^ús Sa i í t ia Üígpn .. . . . 
José Santio : 
Aquil ino Garcia Teijón. 
Eváristó.Oastro^FeruSiídéz • 
Manuel Castro Senra - "* 
Alvaro García ' r'V ' . v ' / / 
Cipríor.q M a r b í n - R o d r í g u e z 
Alberto. López. Méndez .. • ; 
Juao-Alvarez' C a ñ e d o . , . 
José Cortezo López' -
Matías Pintor Vnial . 
Manuel Enrique V a l o r e e - . . . 
Victorino Rodr íguez Valcarce 
Roque López López • 
Constantino Landeira Alvarez 
Báh igo i . Arias Valcarce ' _ 
Manuel: Vi'llanueva Valcarce 
Manuel Villas Boces : 
Domingo Corredera Garc ía 
Germán Amigo del Valle•'. 
Reem-
lilazoa 
1902 
1901 
1&02 
1901 
1902 
1S99 
1902 
Ajuntnmioatoa 
Gorullón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Fabero 
Oencia 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Paradaseca. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Peranzarte* 
Idem . 
Idem 
Sabccdo 
Idem 
Subrsdo. 
I d e m . ; . 
I d e m . - . . . . . . . . . . . . 
Trabártelo.-
I d e m . : 
Idem . 
I d e m . . . - . y..'.-.-. 
I d e m . . . . . . . . . . . ; 
Valle de F ino í l e r to . . . 
I d e m . ' . . . . . . . . . ; w . . 
Vega do Espinareda. 
I d e m . . ; . . . . ' . . . 
L i c m . 
Vega de Volcaren: . . 
Idem. ; . . 
M e r a . . ' . . ; . , . . 
I d e u . . . . . 
I J e n i . ' . . . . 
l i o - - : . . . i . . . . ; 
I d e m . . . - . 
Idem .-. 
I d e m - . . . . . . . . . v . . . . . . 
Villadicanes;. . . .".v:. . 
I d e m . . . , ; . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem • . . . . 
Jo.cé García Gaicia 
IHcardo González Fe rnández 
Manuel Moliles Fe rnández 
Antonio González Guerrero 
Miguel Botizas Go.-zález 
Manuel M.r t i r iez González 
Bautista González García 
Manuel Martinez Diez 
Saturnino Pri-to Fernández 
Enrique Fe rnández Valle 
Pedro Lago Rivas 
Aquil ino Garc ía Jüodriguez 
Vicente Tenado Fs rnández 
Pedro R o d r í g u e z Baneiro 
Manuel Rodnguez Rodr íguez 
José Abolla Aballa 
Juan Cañedo Merodo 
Manuel Villar García 
Domingo Poncelas Gontaiez 
Eugenio Cachón Cereceda 
Victoriano Martinez Rodiiguez 
Domingo López Ramón 
Bernardino Libran González 
V i t o r b n o S i u Migue! S.ia M-guel 
Servando Valle Granja 
MuDuel García Ro i rguo: ; 
Silvestre Gaicia López ... 
Genaro Morales Fe rnández 
José Cerezales Gonzált-z 
José Potes Gallardo 
Enrique Bianco 
José Ig les iasd íodr iguez 
Antonio López Alvarez 
Francisco Diaz Prado ' . -
Valeriano Camobamor Pérez 
José Alonso Martinez. 
Pedro Kbdriguez Mart ínez 
Balbíno Sanr in . ' . , •'• , / 
Francisco Rubio Diaz ' -. -
Aquil ino G a r e i a - N u ñ e z ; 
Manuel Digón Alva * ' . 
Manuel Siiütin Alvarez.. , ' " 
Manue l 'Le í r s s Fernandez 
Balbioo.Cerezales Ramón ' . 
Pearb' Garda Piedrafito '.. - -
J o a q u í n Fornáudez Nút iez 
Manuel Amigó Guerrero .: - -
José Amigo E s c u r e d o . 
José G.üerrefo Garciá. . . ; 
Benjamín G a r c i á G a i c i a ' : ' 
Angel A m i g o - F e r n á n d e z . . 
Juau García Güé r i e ro V 
Individuos i¡m han de incorporarse para enlazar tiempo 
14|1898ICastrillOde Cabrera . . . : lGabr ie l Alvarez Velasco • 
. : Leóii 19de Fobforode 1903.—El Coronel, Antonio G a s t ó n . . 
. Imp. de la Diputaeián provintial 
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